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PROPERTIES OF 加ATERIALS UNDER
HYDROTⅡER:MAIJCONDITIONS:ⅠⅠ.


































aftertherunwasfound tobe retaining the
orlglnallusterand hardness.
